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Актуальность данной темы обусловливается тем, что применение элек- 
тронного учебного пособия может оказать значительное влияние на формиро- 
вание профессиональных компетенций обучающихся специальности, значи- 
тельно повысить эффективность процесса обучения. 
Анализ теоретико-методической литературы позволил выявить противо- 
речие между необходимостью внедрения в учебный процесс современных 
средств применения информационных технологий и недостатком конкретных 
образцов электронных учебных пособий, востребованных  учебно-программной 
документацией по дисциплине на основе образовательных стандартов нового 
поколения. 
Наличие данного противоречия подтверждает актуальность темы «Разра- 
ботка электронного учебного пособия по теме «Встроенный язык программи- 
рования 1с (v.8.2)» для подготовки специальности 230701- прикладная инфор- 
матика (по отраслям). 
В результате исследования данной темы был проведен анализ теоретико- 
методической и специальной литературы по проблеме разработки и примене- 
ния электронных учебных пособий  (ЭУП) в качестве средств обучения. 
В работе изучены понятие [1], значение[1], особенности [2], этапы созда- 
ния электронного учебного пособия [4], структура электронного учебного по- 
собия, методические особенности применения ЭУП [3]. 
Принимая во внимание содержание профессиональных компетенций, в 
практической части исследования отобрано содержание учебных материалов 
для теоретического обучения и разработаны лекции. Для проведения лабора- 
торного практикума составлены задания.  Были разработаны тестовые задания 
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по теме «Встроенный язык программирования 1С (v.8.2)» в соответствии с тре- 
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта, фор- 
мируемыми профессиональными компетенциями по специальности 230701 – 
прикладная информатика (по отраслям). 
Анализ и обзор существующих средств разработки электронных учебных 
пособий осуществлялся на основе выявленных критериев выбора инструмен- 
тальных программных средств. 
В качестве авторской разработки даны структура и содержание электрон- 
ного учебного пособия по теме «Встроенный язык программирования 1С 
(v.8.2)». 
Экспертная оценка данного электронного учебного пособия,  представ- 
ленная в соответствующем разделе работы, проводилась на основе определен- 
ной системы требований, преобразованных в инструментарий. 
Данная тема разрабатывалась по заявке Политехнического образователь- 
ного комплекса Южно-уральского государственного технического колледжа г. 
Челябинска. 
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